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Perkembangan zaman menuntut media untuk beradaptasi dengan kebutuhan 
khalayak akan informasi. Kemunculan media daring menjadi salah satu bentuk 
peralihan media dari publikasi cetak ke online. Kompas.com merupakan salah satu 
pelopor media daring di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1995 dan 
menyajikan konten berita melalui berbagai kanal, salah satunya kanal Megapolitan. 
Pemberitaan di kanal Megapolitan mencakup isu-isu di wilayah sekitar 
Jabodetabek, termasuk isu kriminal, politik daerah, dan gaya hidup masyarakat 
urban. Berita-berita tersebut diproduksi dengan sistem pembagian wilayah 
peliputan dan penulisan dalam bentuk hard news, feature, wrap up, dan liputan 
khusus. Produksi berita online di kanal Megapolitan Kompas.com menjadi menarik 
untuk diulas karena upaya penyediaan konten dilakukan sedemikian rupa untuk 
menarik minat dan perhatian khalayak, sekaligus memenuhi kebutuhan akan 
informasi serta berita. Proses produksi berita online di kanal Megapolitan 
Kompas.com, dalam hal ini berbentuk teks, akan dianalisis lebih mendalam 
menggunakan prinsip-prinsip dasar penulisan berita mulai dari pengumpulan data, 
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